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ABSTRAK 
 
 
Zakky Patria Yudha. Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit 
Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan 
Manufaktur di BEI. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi, dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat (Sahih, benar, valid) 
dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliable) atau fakta mengenai masalah yang 
akan diteliti, yaitu membuktikan pengaruh komisaris independen dan komite audit 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di BEI. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Banyaknya sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 92 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk memecahkan masalah tersebut yaitu analisis logistik biner.  
 
Hasil penelitian diperoleh bahwa pertama, Komisaris Independen tidak 
berpengaruh langsung yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan pada perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2014. Komisaris 
Independen yang diproksi dengan proporsi komisaris independen dari jumlah 
seluruh anggota komisaris terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,699 lebih besar daripada taraf signifikansi 
5%, atau 0,050. kedua, Komite Audit berpengaruh langsung yang signifikan 
terhadap  Komite Audit yang diproksi dengan proporsi anggota komite audit yang 
memiliki keahlian di bidang finansial dari seluruh jumlah anggota komite audit 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,012 dimana lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,050. ketiga, Komisaris 
Independen dan Komite Audit berpengaruh secara serentak terhadap ketepatan 
waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di BEI dilihat berdasarkan 
nilai omnibus test of model coefficients sebesar 0,022 < 0,050, α = 5%. 
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ABSTRACT 
Zaky Patria Yudha. The Influence of Board of Independent Commissioner and 
Audit Committee to Timeliness of Financial Reporting In Manufacturing 
Company in BEI. Skripsi, Jakarta: Concentration in Accounting Education, 
Department of Economics, Department of Economics and Administration, Faculty 
of Economics, State University of Jakarta, in 2016. 
This study aims to get the right data  and trustworthy or the fact of the matter to 
be investigated, that prove the influence of Board independent comissioner and 
audit committee to the timeliness of financial reporting on manufacturing 
companies in BEI. 
 The population in this study are all manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange in 2014. The number of samples used in this study was 92 
companies. The data analysis technique used to solve the problem is the analysis 
of binary logistic. 
The result showed that the first, the Board Independent Commissioner no 
significant direct impact on the timeliness of financial reporting on manufacturing 
companies on the Stock Exchange in 2014. Board Independent Commissioner 
proxied by the proportion of independent commissioners of the total number of 
commissioners to the timeliness of financial reporting has a significance value of 
0.699 is greater than the significance level of 5%, or 0,050. second, the Audit 
Committee has direct influence significantly to the Audit Committee are proxied 
by the proportion of audit committee members who have expertise in the financial 
sector of the total members of the audit committee of the timeliness of financial 
reporting has a significance value of 0.012 which is smaller than the significance 
level of 5% or 0,050 , Third, Boaed Independent Commissioner and Audit 
Committee simultaneously affect the timeliness of financial reporting on 
manufacturing companies in BEI visits based on the value of the omnibus test of 
the model coefficients of 0.022 <0.050, α = 5%. 
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